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TEMAS PEDAGOGICOS 
E L S E N T i m i E N T O 
En nuestro aprcciable colega 
el "Noticiero Granadino" hemos 
leído el siguiente artículo, origi-
nal de una culta paisana nuestra, 
y cuya reproducción estimamos 
na de interesar a nuestros lec-
tores. 
En el espíritu nacional existen arrai-
gadas y se transmiten de generación en 
generación, ciertas fiestas populares 
fundadas en motivos irrisorios e invero-
símiles que van desviando a los indivi-
duos de todo aquello que significa 
caridad y respeto para con los demás. 
Nos referimos hoy a una de las innume-
rables fiestas que hay, la del Día de la 
Vieja. 
¿Es pertinente la existencia de esta 
fiesta en la que toma parte como 
elemento necesario la vejez que debe 
ser por todos tan querida y respetada? 
¿Debemos representarla por ese muñe-
co de papel expuesto a la burla, no só o 
de los mayores, que al fin y al cabo 
saben comprender lo que significa, sino 
lo que es peor, sometida a la mofa de 
los pequeños que no ven quizás más 
que el objeto vivo de lo que representa 
y no el muñeco? 
Los niños por su fantasía no ven en 
el objeto de sus juegos más que las 
cosas que quieren representar, como 
por ejemplo, juegan a la guerra y en 
un listón de madera ven un sable mag-
nífico; en un gorro de papel el gallardo 
casco de un militar y en las dos bandas 
de la chiquillería que se combate, dos 
aguerridos ejércitos. Lo mismo puede 
decirse de cualquier otro juego. Siendo, 
Pues, la fiesta de «la matanza de la 
vieja» un juego para ellos, verán en el 
muñeco a la inútil e indefensa viejecita 
Que ellos apalean sin piedad procurando 
ver cual es el que más daño le hace y 
con ello quedará herido, mejor dicho, 
Petrificado el sentimiento de amor, 
caridad y respeto que la vejez merece, 
trocándolo por dureza, desprecio y 
hostilidad, sentimientos que se han de 
desterrar por completo del espíritu del 
mño. 1 
La educación de los sentimientos es 
problema de transcendencia y de gran-
des dificultades para el educador, por-
que el sentimiento arraiga más profun-
damente que la idea y por ende, ofrece 
mucha mayor resistencia a toda muta-
ción o cambio. Barth dice: «Cambiamos 
fácilmente una opinión teórica que no 
haya encarnado en nosotros, pero no 
podemos nunca sin dolorosa violencia, 
desterrar una simpatía, un amor. Un 
error se vence con facilidad; un odio, 
difícilmente. 
Pese a nuestro orgullo de seres pen-
santes, los sentimientos influyen de una 
manera grandísima en el gobierno del 
mundo; pues si bien es indudable que 
todo sentimiento obedece tanto a una 
representación como a un movimiento 
orgánico, el efecto o el sentimiento le 
da a la Mea que lo origina una gran 
cantidad de su fuerza, de su poder, de 
su expansión, de su resistencia a través 
del tiempo. 
No queremos decir con ésto, que el 
ideal sea hacer del niño un sentimental 
ex'g^rado. En ía vida psíquica cada 
f ícü tad d be ocupar su lugar para 
realizar la función que le es propia y al 
mismo tiempo para equilibrar los exce-
sos de los demás. La razón es el contra-
peso indispensable del sentimiento que 
cuando ocupa un lugar exagerado en 
nuestra vida psicológica, produce esos 
dramas íntimos de los que el ginebrino 
Rousseau fué un caso doloroso. 
Por el contrario, una razón seca, en 
la que falte esa fuente de placer y dolor 
que llamamos sentimiento, contemplará 
la vida y pasará a través de ella con la 
fría y triste justeza de un principio ma-
temá'ico, prescindiendo de la parte 
emotiva que marca en la vida del hom-
bre los puntos culminantes de su 
existencia. 
Al hablar de los sentimientos infan-
tiles surge este problema. ¿A qué edad 
el niño es capaz de sentimientos? 
¿Cuándo se emociona? El niño es 
capaz de sentimientos, muy pronto. 
Claro es que no todos los sentimientos 
pueden darse en el niño en edad tem-
prana, pero los personales en gran 
parte y muchos sociales son de apari-
ción precoz. 
Si en el niño se despiertan pronto 
los sentimientos, debemos procurar 
rodearlo de un ambiente en donde 
éstos se desenvuelvan de una forma 
beneficiosa, no solamente para él sino 
también en provecho de ios demás. Por 
lo tanto, debemos alejar a los pequeños 
de todo aquello que pueda arrojar 
sobre sus almas puras la semilla que ha 
de fructificar en sentimientos malvados 
que tantas consecuencias morbosas 
pueden acarrear a la Humanidad. 
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Homenaje a don Narciso 
Díaz de Escovar 
El pasado sábado 25 de Junio se 
celebró la inauguración de un busto del 
«poeta de los cantares», en el bella 
parque malagueño. Con ese monumen-
to, Málaga ha querido premiar en vida, 
como lo hizo recientemente con Salva-
dor Rueda,—otro inmenso poeta mala-
gueño—, tanto e' talento como la obra 
verdaderamente extraordinaria del ilus-
tre don Narciso, en que resplandece 
por todo y sobre todo su gran amor a la 
patria chica, a sus glorias pasadas, a sus 
costumbres, a sus sentimientos. 
En Díaz de Escovar se aunan varias-
personalidades suficientes cada unai 
pata destacarle y hacerle merecedor de 
un homenaje. Delicada, sentida y subli-
me, su musa ha producido multitud de 
estrofas y madrigales cantando el amor 
en todas sus manifestaciones, desde el/ 
patriótico al erótico; ha frecuentado, 
todos los géneros de la literatura, des-
collando en la dramática con obras que. 
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enaltecieron la escena del teatro español; 
y ha, en fin, aportado a los estudios 
históricos de la provincia una infinidad 
de trabajos y recopilaciones que consti-
tuyen una fuente inmensa e inapreciable 
para el conocimiento y la investigación 
de la historia particular de Málaga y su 
provincia. 
En esta parte de su producción, que 
tnás conocemos y admiramos por gusto 
propio, destaca su inmensa colección de 
efemérides, biografías y anécdotas, 
entre las que figuran una infinidad rela-
tivas a Antequera, y cuya divulgación en 
la Prensa ha contribuido al conocimien-
to y recuerdo de la historia local. 
Muchas veces se han honrado nues-
tras columnas con esos trabajos—ade-
más de poesías y sus inimitables can-
tares—, y por ello con mucha más satis-
facción hemos de sumarnos ai expresa-
do homenaje con que Málaga ha cum-
plido una deuda con su ilustre hijo. 
Sirvan, pues, estas breves líneas para 
reitenr la adhesión que particularmente 
hemos dirigido a nuestro admirado 
maestro y amigo, que a pesar de sus 
muchos años {que deseamos se prolon-
guen por bastantes más,) y de su gigan-
tesca producción, sigue laborando in-
cansable, y produciendo con un estilo 
que nó envejece. 
Véase como muestra la poesía leída 
en la fiesta del homenaje por un discí-
pulo de don Narciso: 
A MÁLAGA 
Mi Málaga idolatrada, 
la más risueña ilusión 
en mis ensueños formada, 
la que guarda el corazón 
como reliquia sagrada. 
Nunca olvidada serás, 
que aunque viva desterrado 
en mi pecho reinarás, 
pues si mucho te he adorado 
hoy te adoro rmxho más. 
Disipando mis pesares 
tu memoria se agiganta. 
Venus de niveos altares, 
que su belleza levanta 
entre espumas de los mares. 
Pienso en tu seno ideal, 
en tus rosas v claveles 
de perfume sin igual, 
en tus graciosos Percheles 
y en tu hermosa catedral. 
En las torres elevadas 
de tu Alcazaba moruna, 
por los años maltratadas, 
que va alumbrando la luna 
con sus luce^ plateadas. 
En tu parque singular 
donde las rosas formaron 
perlas de un rico collar, 
que las brisas arrullaron 
y sus besos le da el mar. 
Sueño en tu sol esplendente 
derramando su tesoro, 
de luz inmensa y ardiente, 
sobre tus playas de oro 
y tu Caleta riente. 
Acrecientas tu hermosura 
con tus noches amorosas 
de incomparable ternura, 
con tus fuentes armoniosas 
y tus campos de verdura, 
Y vence a mi fantasía 
el bello azul de tu cielo, 
corona de pedrería, 
que Dios refleja en el suelo 
sin rival de Andalucía. 
Rincón en donde naei, 
Málaga de mis amores, 
¡cuánto amor tienes en mil 
iquisiera todas tus flores 
para coronarte a ti! 
A Dios, con el alma pido, 
que la muerte al encontrar 
halle mi cuerpo rendido, 
un hueco en que reposar 
en tu regazo querido 











L A R E G I A 
Visite nuestros escaparates donde encontrará usted 
calzados más novísimos de la temporada 1932. 
¿apa to t señora , lona blanca, piso goma, novedad, de«de 4 .00 pesetas, 
¿apatos señora , piel blanca, lavable, piso cuero, desde 13 .85 pssetas. 
Zapatos caballero, piel blanca, lavable, piso cuero, desde 14.00 pesetas. 
Zapatos caballero, lona blanca y color, piso goma, desde 7 .00 pesetas. 
Zapatos caballero, becerro americano i . a , piso cuero, desde 13 .85 pesetas. 
Antes de efectuar sus compras consulte precios. 
los 
No olvidar I ^ i V K B ^ O I ^ L Lucena, 18 














WIDft m ü N I C I P f l L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Esta noche preside, como alcalde 
accidental, el segundo teniente de 
ídem señor Rios y asisten once conce-
jales. Hay varias cosas dignas de ano-
tarse, o sea el retorno al estrado, ahora 
como simple concejal, del exalcalde y 
exgobernaJor señor Aguilar; el del 
señor Alvare? Hinojosa, después de 
larga ausencia... y la reaparición del 
señor Carrillo... porque don Camilo 
está de viaje. También se echa de ver 
que están equilibradas las fuerzas: esto 
es, cinco republicanos contra cinco 
socialistas, y de árbitros el señor V i -
daurreta, por la minoría independiente, 
y el señor Velasco, por la minoría que 
empieza y acaba en él. ¡Qué diferencia 
hace un añot 
Todavía hay algo digno de anotar: 
que la sesión empieza antes que de 
costumbre (a su hora, nunca), y que 
el reportero se confía y llega tarde... 
Pero como no ha pasado nada de par-
ticular, de segunda mano se entera que 
el acta pasó sin comentarios y que 
ante la presencia del señor Aguilar le 
dan la bienvenida las cuatro minorías 
por boca de los señores Villalba, Pozo, 
Vidaurreta y Velasco, contestando el 
aludido con palabras de agradecimiento. 
Hay unas preguntas sobre la termina-
ción del plazo de incorporación a sus 
destinos de los empleados nombrados 
por Guerra, y acerca de la ausencia de 
un iefe de negociado que sin permiso 
del Ayuntamiento se encuentra a las 
órdenes del gobernador desde hace 
meses, y el señor Rios ofrece enterarse... 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos, 
y se aprueban las cuentas y la distribu-
ción de fondos del mes. 
Se da cuenta de la reseña de una 
finca llamada tRealenguillo», que per-
teneció al caudal de Propios, y cuya 
reseña envía la agencia de Madrid que 
ofreció facilitar la relación de todas las 
fincas y terrenos que pertenecieron al 
común, con vistas a que el Ayuntamien-
to pueda ejercer en su día el derecho 
que conceda la ley de Reforma agraria. 
El señor Villalba pide que el escrito 
pase a comisión; pero el señor Aguilar 
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EN BENEFICIO DE SOS INTERESAS no deje de visitar "TEJIDOS SEVILLA" 
donde encontrará extensas colecciones de todos los artículos a precios 
sin posible competencia. 
Le garantizamos en sus compras una economía de un 25 por 100. 
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propone se dé la conformidad para que 
envíen la relación de cincuenta fincas, 
como se acordó, a razón de diez pesetas 
por cada una, con objeto de no perder 
tiempo; y así se acuerda. 
Léese ia resolución dei Ministerio de 
la Guerra, relativa al pago de cantida-
des satisfechas por suministro a! Ejérci-
to y a la Guardia civil. El señor Villal-
ba dice que es lamentable el extravio 
de documentos a que se refiere el 
escrito, y que debe hacerse un expe-
diente para exigir la responsabilidad a 
quien la tenga. Intervienen los señores 
Pozo, Vidaurreta y Carrillo, y se acuerda 
hacer lo que se expresa en la resolu-
ción leida y que el señor Viltalba se 
encargue de formar el expediente por 
él propuesto. 
Se da cuenta de escrito del Sindicato 
Agrícola en que pide ei informe y apo-
yo del Ayuntamiento para la petición 
que dirige a la Dirección general de la 
Guardia civil interesando la creación de 
un puesto permanente de dicha fuerza 
en el anejo de Cartaojai, para ei cual 
ofrecen alojamiento. El señor Aguilar 
dice que si ello no irroga gastos para el 
Ayuntamiento, puede informarse favo-
rablemente. El señor Villalba se mani-
fiesta en términos parecidos, y se 
acuerda. 
Se despachan solicitudes de don 
Román Mejías, doña Valvanera Durán y 
don Antonio Olmedo. 
Se acuerda exponer al público una 
relación de fincas beneficiadas por las 
obras de acerado, para pago de la con-
tribución especial. 
Se queda enterado de que las diver-
sas minorías han designado en su re-
^Alfonso 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Oomingo, fl.-Antequera 
A 1.50 ptas. 
s e v e n d e n 
1 . 0 0 0 
sillas en la 
PLAZA DE TOROS 
Razón, en la conser-
jería de la misma. 
presentación respectiva a los señores 
Rubio, Vidaurreta, Pozo y Velasco 
para constituir la comisión fiscalizadora 
de las cuentas municipales, según se 
acordó la anterior semana. 
Se da cuenta del cese de dos emplea-
dos de arbitrios y del nombramiento de 
interinos. 
Se da cuenta de escrito del Consejo 
local de Primera Enseñanza sobre el 
funcionamiento de una escuela en Gar-
taojal, en cuyo local existe también una 
capilla; y el señor Ríos dice que ya se 
ha desalojado ésta. 
Se nombra matrona interina de la 
Beneficencia a doña Eduarda Aguado. 
Léese escrito del contratista de las 
obras del cuartel de la Guardia civil 
señor Burgos, pidiendo la recepción 
provisional de las mismas y el pago de 
las cantidades que se le adeudan, asi 
como el acta de recepción que suscribe 
el alcalde y arquitecto, quedando apro-
bada la entrega y acordándose pagar... 
cuando haya fondos. 
Se aprueba ta relación de jornales de 
emplsados que han ¿compañado a los 
que vinieron a comprobar el censo 
electoral. 
Se acuerda un plazo para la renova-
ción del derecho de ocupación de zan-
jas en el Cementerio. 
Se aprueba la penúltima certificación 
de obras del cuartel de la Guardia civil. 
Léese solicitud que eleva la superiora 
del convento de Madre de Dios al 
Ministerio de Justicia para enajenar 
parte del expresado edificio con destino 
a la Caja de Ahorros, y se acuerda 
expedir el oportuno informe. 
Y como todo ha pasado sin discusión 
apenas, cumpliéndose aquello de «po-
cos, pero bien avenidos», se levanta lai 
sesión a las once. Así da gusto, ¿verdad» 
don José? 
PROQRñTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de 1% 
noche, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble; «El encierro*, por 
S. Cervantes. 
2. ° Vals «Josefina», por S. Cer-
vantes. 
3. ° Polka «Segovia», por S. Cer-
vantes. 
4. ° Fantasía de ia zarzuela «La del 
Soto del Parral» (2.a partes), por Sou-
tullo y Vert. 
5. ° Mazurka «Parnés», por S. Cer-
vantes. 
6. ° Marcha navarra «La primera 
piedra», por S. Cervantes. 
No se devuelven los originales, ni acere* 
fíe ellos se tiene correwandenel*. 
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CUADRO 06 HOnOR 
Para satisfacción de los alumnos del 
Instituto de Segunda Enseñanza de An-
Itequera, que han obtenido matrícula de 
honor en los pasados exámenes, publi-
camos a continuación la siguiente rela-
ción por asignaturas: 
INGRESO 
Gloria Molina Encina, María Guerre-
ro Palma, María Luque Alvarez, Mag-
dalena y Dolores Ronda Pozo, José 
Campos Palomo, Francisco y Josefa 
Muñoz Conejo, Francisco Molrente 
Caniego y jóse topera Macías. 
PRIMER AÑO 
Lengua Cas/e/Za/ja.—(Oficiales)—Isa-
bel Aya Contreras, Enrique Conejo 
Hidalgo, Josefa Puche Castilla, Salva-
dor Muñoz Jiménez, Natividad Valencia 
García, Agustina Ruiz Conejo, Joaquín 
Hernández Rubio, María Alcaide Iñi-
guez y Paz Franquelo Castilla.—(Libres) 
Francisco Rodríguez Marín, José Estepa 
Cejas, Magdalena Zarazúa Suárez, Ela-
dio Garesse Heredia, Encarnación Hur-
tado Cordero y Francisco Hurtado 
Sánchez. 
Nociones de Aritmética y Geometría.— 
{Oficíales)-Enrique Conejo Hidalgo 
y Antonio Ortega Martín. — (Libres) 
—José Estepa Cejas, Alfonso Burgos 
Maqueda y Francisco Rodríguez Marín. 
Francés 1.°. i— (Libres) — Manuel 
Montero Navarro. Juan Cómitre Ramos 
y Ana Quillén Messeguer. 
Caligrafía. — (Oficiales)—Alberto y 
Carlos Guerrero Rodríguez e Isabel 
Ayas Contreras, — (Libres) — Benito 
Bocanegra Barroso, Juan Cómitre Ra-
mos, Micaela Montilía Guerrero, Miguel 
Roselló Blanquer y Fráncisco Hurtado 
Sánchez. 
Geografía General y de Europa.— 
(Oficiales)—Carlos Guerrero Rodríguez, 
Salvador Muñoz Jiménez, Josefa Puche 
Castilla, Antonio Oríegi Martín y En-
rique Conejo Hidalgo.—(Libres) Fran-
cisco Rodríguez Marín, José Estepa 
Cejas, María del Pilar Pérez y Pérez, 
Adolfo Moreno Anaya y Micaela Mon-
tilía Guerrero. 
SEGUNDO AÑO 
Aritmética y Nociones de Geometría. 
(Oficialeí*)— Joaquín Hernández Rubio. 
Francés 2.*—(Oficiales)-Juan Gómez 
Velasco, Antonio Narbona Matas, Joa-
quín Hernández Rubio, María Alcaide 
Iñiguez y Julián Mesa Cuevas.—(Libres) 
—Alfonso Burgos Maqueda, Carlos 
Varea Toledano, Miguel Sánchez Al-
tnohalla, Dolores Atienza Albarracin y 
Francisca Fernández Sánchez. 
Geografía especial de España. — (Ofi-
ciales) — Enrique Romero Magariño, 
Joaquín Hernández Rubio y Julián]Mesa 
Cuevas.— (Libres) — Micaela Montilla 
Ouerrero, Manuel Ruiz Rico, Ana 
Guillén Messeguer y Magdalena Zara-
zúa Suárez. 
Gimnasia 1.°— (Oficiales) — Joaquín 
Hernández Rubio, Antonio Narbona 
I AGENCIA DI 
PRESTAMOS' 
PARA El_ 
unco HiPoiEcmio de espimii 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA ^ C ^ H ^ ^ . o n o , 2811 
Matas y José Moraleá García.—(Libres) 
—Alfonso Burgos Maqueda, José Alba 
Ruiz y Magdalena Zárazúa Suárez. 
(Concluirá en el próximo número). 
Un edificio 
para la Caja de Ahorros 
No ha mucho hicimos público el 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción de la benemérita Caja de Ahorros 
y Préstamos de nuestra ciudad de cons-
truir un edificio propio con destino a 
sus oficinas y dependencias, por ser ya 
insuficientes las que el Ayuntamiento 
le tenía cedidas en la Casa Consisto-
rial. 
El propósito está ya en vías de eje-
cución. En su última reunión, el expre-
sado Consejo ha aprobado la adquisi-
ción de un amplio solar, perteneciente 
al convento de Madre de Dios, y que 
linda con las calles de Ramón y Cajal y 
Chimeneas. Con ello desaparecerán los 
ruinosos paredones que afean dichas 
vías públicas, a las que el nuevo edifi-
cio que se construya hermoseará gran-
demente. 
Para la construcción del inmueble, 
la Caja de Ahorros dedicará buena 
parte de su capital social, dándole una 
inversión provechosa, pues los pisos 
alquilables que forman parte del pro-
yecto constituirán una buena renta en 
beneficio de la propia entidad cons-
tructora, y al propio tiempo que ayuda 
a solucionar el problema de la vivienda, 
que se deja sentir en Antequera, reme-
diará también durante unos meses la 
cri is de trabajo que pesa sobre el ramo 
de construcción. 
Este proyecto de la benemérita Caja 
de Ahorros, cuyos directivos tantos 
aplausos merecen por su desinterés y 
desvelos, viene a dar una nueva prueba 
de ia sólida situación económica de la 
misma y a marcar un nuevo jalón de su 
historia, llena de iniciativas realizadas 
en beneficio de Antequera y especial-
mente de sus clases modestas, a las 
que desde su fundación vino a favore-
cer emancipándolas de la usura y esti-
mulándolas en la virtud del ahorro. Y 
asimismo, en cuantas ocasiones ha sido 
demandada su ayuda para empresas 
patrióticas o caritativas, la Caja de 
Ahorros ha respondido con la mayor 
diligencia y esplendidez. 
Nos complace, pues, reiterar en estas 
columnas nuestro aplauso, seguros de 
interpretar con ello el sentir de todos 
los antequeranos, para el Consejo de 
Administración que calladamente labora 
en tan grande empresa de amor al pró-
jimo humilde, y nos congratulamos 
mucho más del acuerdo que comenta-
mos, porque vendrá de paso a hermo-
sear una de las principales calles de 
nuestra querida ciudad con el edificio 
que se proyecta. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de ochenta años dejó de 
existir doña Purificación Valle Moreno, 
de Palomo, madre del conocido indus-
trial don José Palomo Valle. 
Los muchos conocimientos y simpa-
tías con que contaba la finada y cuenta 
su familia, dieron lugar a que el acto 
del entierro, verificado en la tarde del 
domingo, constituyera extraordinaria 
manifestación de pésame. 
Descanse en paz la finada y reciban 
su esposo, hijos y demás familia la 
expresión de nuestro pesar. 
El pasado lunes falleció a la edad de 
cincuenta y ocho años la religiosa feli-
pense madre Purificación, en el mundo 
Francisca de Paula Trujillo Uómez de 
Tejada. La virtuosa sierva de Dios lleva-
ba veintiocho años de vida religiosa, 
ja mayor parte de ella en Málaga, y 
desde hace varios meses en el convento 
de las Recoletas, de ésta. 
En la mañana del martes se celebró 
en la iglesia de dicho convento un 
solemne funeral después del cual se 
verificó el sepelio que fué acompañado 
por las alumnas del co leg ió le Nuestra 
Señora del Loreto y otras muchas per-
sonas. 
Dios haya acogido en su seno a dicha 
religiosa. 
Reciban nuestro sentido pésame la 
Comunidad y familia de laminada, 
En Archidona ha dejado de existir, 
a los setenta y seis años, doña Rafaela 
Sevilla Jiménez, viuda de Gil, madre 
política del industrial de esta plaza don 
Rafael Nuevo Gallardo. 
Descanse en paz la finada y reciba 
dicho amigo y familia nuestro más 
sentido pésame. « 
NUEVO GERENTE 
Hemos recibido atenta circular de la 
Sociedad Azucarera Antequerana, en que 
nos comunica que el Consejo de Admi-
nistración de la misma ha acordado 
nombrar director gerente a don José 
Qarcía-Berdoy Carrera, que hasta ahora 
ha venido desempeñando el cargo de 
consejero-adjunto a la Gerencia. 
Con tal motivo ha cesado en dicho 
cargo su padre don José García Berdoy, 
que actualmente es presidente del Con-
sejo de Administración de la expresada 
Sociedad. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Dolo-
res Rojas Pérez, esposa de nuestro es-
timado amigo don Gustavo Miranda 
Roldan. 
También ha tenido una niña doña 
Ascensión Jaime, esposa de nuestro 
compañero de talleres don José Cabe- I 
lio Ortega. 
Sea enhorabuena. 1 
BLAS MAYOR 
S A S T R E 
M a n e s para (a p róx ima temporana. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en San Pedro hasta maña-
na, pasando a la iglesia de la Encarna-
ción por toda la semana. 
NUEVO ARCIPRESTE 
Nuestro paisano el licenciado en Sa-
grada Teología don José Lanzas Arenas, 
párroco de Cuevas Bajas, ha sido nom-
brado por el Excmo. señor obispo de 
esta diócesis, cura propio de Yunquera 
y vicario arcipreste de su partido. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
El próximo domingo, día 10, tendrá 
lugar el ejercicio del Santo Trisagio. 
Por la mañana, a las seis y media, será 
la Comunión genera!, y por la tarde, 
a la misma hora, el ejercicio acostum-
brado, con plática. 
A las seis, la reunión de celadoras. 
DE TEMPORADA 
Para pasar en ésta el verano, ha ve-
nido nuestro paisano don Francisco Ji-
ménez Blázquez. 
EN EL ATENEO 
Hoy día 3 se celebrará en este centro, 
sito en la calle de los Tintes (Residencia 
de Estudiantes), una conferencia sobre 
«Importancia de los árboles, repobla-
ción forestal, necesidad de los pájaros 
insectivos y patología vegetal», por el 
popular y culto charlista don José Artilla 
Mercader. 
El acto tendrá lugar a las siete de la 
tarde en la precitada Residencia. 
CATALOGOS DE MODAS 
Ofrecemos una extensa colección para 
la actual temporada, en ropa blanca, 
y vestidos para señora y niños. 
En «El Siglo XX». 
DE INTERÉS AL PÚBLICO 
Desde ayer quedó instalado en calle 
de Estepa, frente al Círculo Mercantil, 
un puesto de venta de helados de la 
importante fábrica de Ntra. Señora del 
Rosario, propiedad de don Teodoro 
Sánchez Puente. 
En dicho puesto se ofrecerán al pú-
blico napolitanas, bombones helados y 
otras especialidades desconocidas en la 
localidad, y que serán del agrado de los 
consumidores. 
SI quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
«NUEVA REVISTA. 
En esta semana se pondrá a la venta 
el número de Julio de esta importante 
publicación mensual, en que figuran no-
tables informaciones y trabajos lilera-
I rios y sus habituales secciones de inte-
j rés general. 
Además da comienzo a un interesante 
\ concurso titulado «¿Conoce usted bien 
a Antequera?», en que hay que averi-
guar las calles y detalles arquitectóni-
cos que aparecen en las fotografías que 
sirven de motivo a este concurso. 
No deje de comprar dicho número 
de «Nueva Revista». 30 céntimos. 
UNA CONFERENCIA 
En el local de las sociedades de 
Labradores arrendatarios y de Inquilinos 
tuvo lugar en la noche del jueves una 
conferencia por el cu^to propagandista 
don José Artilla Mercader, que ya hace 
años dió en ésta otras conferencias. 
El tema versó sobre el analfabetismo, 
entonando un canto a la lengua española 
y a la figura de Cervantes, y haciendo 
resaltar la vergüenza que significa el 
crecido número de analfabetos que las 
estadísticas acusan en España, y espe-
cialmente en Andalucía, insistiendo en 
que gran parte de culpa la tienen los 
padres que obligan a trabajar a sus 
hijos desde temprana edad. Fué muy 
aplaudido. 
El acto, que no tuvo la concurrencia 
que merecía por la precipitación con 
que fué organizado, estuvo presidido 
por don Rafael García Guidet, presiden-
te de la sociedad de Inquilinos, y don 
Antonio Olmedo, de la de Arrenda-
tarios. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Procedente de los Colegios de Guar-
dias jóvenes y después de tomar parte 
en un curso, se ha incorporado al man-
do de este puesto de la Guardia civil, 
donde se hallaba destinado, el suboficial 
don Manuel Pablos García, quien en 
este mes obtendrá el ascenso inmediato. 
Sea bien venido. 
SUBASTA DE UN MULO 
El día 7, a las doce, tendrá lugar en 
el Ayuntamiento la subasta pública de 
un mulo, capón, castaño, procedente de 
embargo a causa de falta de pago por 
el impuesto de Utilidades (segundo 
semestre de 1931), propiedad de José 
Romero Sánchez. 
En los edictos fijados al público 
pueden verse más detalles. 
FÚTBOL 
A las cinco y media de esta tarde un 
interesante encuentro entre el SPARTA, 
de Sevilla, y el Antequera F. C. 
Auguramos una buena farde para la 
afición. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
de inmejorable calidad.—Fijas y copia-
tivas; unicolor y bicolor. 
En «El Siglo XX». 
CL SOL QE A N T E Q U E R A 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo la gran exclusiva titu-
lada «La noveU de un chófer rico», por 
el intrépido atleta competidor de Polo, 
Carlos Aldini. 
Completará el programa una película 
cómica, y el primer episodio de la gran 
s^rie americana 'El fantasma implaca-
ble», por t i celebradisimo artista Anto-
nio Moreno. 
El lunes y martes seguirán pasándose 
los sucesivos episodios de tan interesan-
le producción. 
LA PATENTE DE AUTOMÓVILES 
La cobranza voluntaria de esta paten-
te será durante los dias 1 al 15 de Julio, 
en la oficina de Rtcaudación, Alameda, 
número 6, de nueve a tiece y de cuatro 
a seis de la tarde. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario madrir ño, que 
pasen aviso a la librería El Siglo XX, 
para ver de establecer el servicio a do-
micilio con toda regularidad. 
S U C E S O S 
SUSTRACCIÓN DE PLOMO 
Por la Alcaldía se interesó de la Poli-
cía local la averigua ción del paradero 
de cierta cantidad de tubos de plomo, 
extraídos en la calle Ovelar y Cid, con 
motivo de las obras que allí se efectúan. 
Los agentes señores Bárcenas y Gue-
rrero realizaron activas gestiones que 
han tenido pleno éxito, pues mediante 
el oportuno mandamiento judicial se 
personaron en una taberna de la calle 
expresadá, incautándose de trescientos 
kilos de plomo en cuarenta y un peda-
zos de tubo. Como autores de la sus-
tracción han sido detenidos Manuel 
Gago Arcas y José Burgos García, jor-
naleros, que habitan en dicho estableci-
miento, así como el dueño del mismo 
José García Gómez, (a) Cordero, que 
después fué puesto en libertad. 
CASEROS E INQUILINOS 
La vecina de la cuesta Caldereros 
María Conejo Rabaneda ha denunciado 
al dueño de la casa que habita, Juan 
Pedregosa Torres (a) Mejías, porque 
con motivo de estar retrasada en el pago 
del alquiler la insultó y amenazó con 
no dejarla entrar más en la casa, y al 
intervenir el marido de la denunciante 
el poco comprensivo casero intentó 
agredirle con un palo, evitándolo los 
vecinos que acudieron al oír el escán-
dalo. 
HURTO EN UNA FONDA 
El vecino de Ronda José Delgado 
Serrano, corredor, que se hallaba aloja-
do en una fonda de la calle Duranes, 
denunció el lunes a la Policía local que 
de una cartera que había puesto entre ! 
as sábanas de su cama y en que guar 
daba determinada- cantidad en billetes, 
le habían sido sustraídos dos de éstos, 
de veinticinco pesetas cada uno. 
El corredor manifestó su sospecha 
de que el autor del hurto hubiera sido 
un empleado de Arbitrios, forastero, 
que dormía en la habitación inmediata; 
y ordenada la detención del mismo, 
que se llama Antonio Maqueda López, 
natural de Abla (Almería), le fué en-
contrado un billete de veinticinco pese-
tas en un pliegue de la camiseta, des-
pués de negar que tuviera dinero. 
Fué puesto a disposición del Juzgado, 
quedando en libertad. 
PELICULA EN DOS PARTES 
El inspector de Arbitrios, recién nom-
brado. Francisco Ardila García, ha de-
nunciado a Antonio Parejo Cantalejo, 
porque al presentarle un recibo por 
haber retirado una caja de chorizos de 
ia estación, se negó a pagarlo, tras de 
insultar al denunciante y zarandearle 
de ta americana creyendo que lo ocu-
rrido es por resentimientos ya que al 
r.er nombrado inspector el expresado, 
quedó cesante el Parejo. Este, a su vez, 
dice que no se negó a pagar el recibo, 
sino que dijo lo haría cuando le abone 
el Ayuntamiento lo que le debe, y que 
Atdüa llegó de malos modos dispuesto 
a cobrar el recibo. 
Posteriormente a esta cuestión, se 
prasentó en casa de Parejo un hermano 
de Ardila, llamado Daniel, amenazando 
a aquél, no se sabe si con un vergajo o 
con otra herramienta, pues la mujer del 
primero, Concepción Guillén, asegura 
que sacó una pistola. 
El Juzgado se encargará de desliar 
este lío. 
ESCÁNDALO 
El guarda municipal del mercado de 
Abastos, Macario Borrella Campón vió 
a unos niños que se colgaban de la 
verja y les reprendió, intentando coger 
a alguno para denunciar al padre. Inter-
vino un individuo llamado Francisco 
Luque, que se insolentó con el guarda, 
por lo que éste le ha denunciado. 
VENGANZA JUSTIFICADA 
La joven Dolores Muñoz Méndez, 
natural de Cuevas Bajas, ha denunciado 
que al ir el niño Antonio García Monte-
ro llevando la comida para el recluso 
Rafael Chicón, amante de su madre y 
autor de la muerte de un chófer en calle 
Santa Clara, le salió al paso una mujer, 
que ¡e arrebató el canasto y se dió a la 
fuga. 
La Policía local hizo averiguaciones, 
descubriendo a la autora del hurto, que 
no era otra que Rosario López Ruiz, 
conocida por la hija de Adelaida, herma-
na de la víctima del Chicón. 
DETENIDOS Y DENUNCIADOS 
Por la Guardia civil han sido deteni-
dos José Palacios Caballero y Manuel 
García Morales, que llevaban dos fane-
gas de cebada hurtadas en la finca 
Vil'alfa, propiedad de don Juan Muñoz 
Checa. 
Por pastoreo abusivo han sido de-
nunciados Bartolomé Repiso Molina y 
Francisco Peláez Povedano, sorprendi-
dos en la finca El Lavadero, de don 
Carlos Blázquez, y Miguel García Ló-
pez, en la Cruz de Tapia, de don José 
Romero Olmedo. 
Por intervenirle una escopeta e infrac-
ción de la ley de caza, en terrenos de 
Pinedilla, fué detenido Antonio Muñoz 
Pacheco. 
DETENCIÓN DE LOS AUTORES 
DE UN HURTO 
Gomo resultado de las gestiones efec-
tuadas para averiguar el paradero de 
dos caballerías, desaparecidas del sitio 
llamado Las Navillas, cerca de Cauche, 
han sido detenidos por la Benemérita 
los gitanos Bernardo Martín Hereiia y 
su compadre Agustín García Reyes, los 
que se confesaron autores del hurto. 
Declararon asimismo que ambas 
caballerías las vendieron en Rute, una 
de ellas en 250 pesetas y otra en 125, 
entrando también en el trato un mulo, 
que a su vez vendieron en igual can-
tidad. 
Dichas caballerías han sido recupe-
radas. 
Sobre una noticia 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: Me ha sorprendido 
grandemente su información sobre la 
muerte de mi hermano Antonio Sánchez 
Rodríguez (q. e. p. d ), la que achacan 
a disgustos familiares, y he de hacer 
constar para que se publique, que esa 
información no está basada en la reali-
dad. 
Primeramente por haber recibido una 
educación de mis padres, que no nos 
permite que esos disgustos existieran, y 
sí esa desgracia ha sido motivada a la 
declaración]que yo presté en el Juzgado, 
cuya determinación de mi pobre her-
mano fué, el embargo de la finca que 
labramos. 
Espero aclare esta nota en la Prensa y 
da gracias atento y seguro servidor que 
estrecha su mano, 
Miguel Sánchez Rodríguez. 
* * 
Publicamos la anterior carta pa-
ra satisfacción del interesado y en 
prueba de imparcialidad. Pero hemos 
de hacer constar que al dar la noticia 
sólo digimos que la muerte del infortu-
nado Antonio Sánchez había sido a 
consecuencia de disgustos familiares, y 
con ello no faltábamos a la verdad, 
aunque el origen de esos disgustos 
fuera el embargo a que hace referencia 
su hermano. 
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MOVIMIENTO oe FONDOS 
DeL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA 
DE MAYO 
Presupuesto Ordinario 
I N G R E S O S 
Día 1. —Por Arbitrios 
Día 2.—Por id. 
Día 3.—Por id. 
Canon dos fanegas de tierra, 
cinco años ^ ^ H i 
Día 4,—Por Arbitrios 
Canon una fanega de tierra 
Día 5.—Por Arbitrios 
Día 6.—Por id. 
Días 7 y 8.—Por id. 
Día 9.—Por id. 
Día 10.—Por id. 
Día 11.—Por id. 
Día 12.—Por id. 
Día 13.—Por id. 
Casa cuartel Guardia civil, 
Marzo 
Días 14 y 15.—Por Arbitrios y 
acometidas de agua 
Día 16.—Por Arbitrios y de-
volución viaje a Málaga 
de obreros 
Día 17.—Por Arbitrios 
Día 18.—Por id. 
Día 19.—Por id. 
Por acometidas de agua 
Día 20.—Por Guardia de Bo-
badilla, día 11 actual 
Por Arbitrios 
Días 21 y 22.—Por id. 
Día 23.—Por id. 
Día 24.—A. Burgos, censo 
Puerta del Agua, años 
1930-31 
1 B. Bellido, censo agua 1931 
E. Martínez 
M. Guerrero, censo agua 
años 1930-31 
Herederos de F. Sánchez, 
censo agua 




Día 25.—M. Podadera, canon 
años 1930-31 
Por Arbitrios 
Día 26.—Por id. 
Día 27.—Por id. 
Día 28.-Por id. 
Día 29.-Por id. 
Día 30.-Pof id. 
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Total de ingresos 54.122*34 
P A G O S . 
Dia 1. —Viaje a Málaga de un 
guardia 
Personal de otras depen-
dencias. Febrero 
Francisco Ríos Benítez, gas-
tos de un banquete 
Idem, id., factura auto 
Siemens Reinigers, un giro 
P E S E T A S 





Maestro de obras y listero 112' — 
Guardas de nacimientos 59'50 
jardineros y guardas de pa-
seos 157*50 
Guarda y portitores del Ce-
menterio 141'75 
Limpieza y riego de calles 388*50 
Obras en jardines Alameda 114 — 
Idem en paseos y jardines 276"— 
Idem en Matadero 18'— 
Día 2.—Juan Macías, factura 
ataúdes 182'— 
Juan Lara, una factura auto 28'— 
Juan García, id., id. 24'— 
Francisco López, id., id. 24'— 
Francisco Camuñas, con-
ducción de un cadáver 15'— 
M. Berdún, 3 talones por-
tes f. c. 18*20 
AI mismo por comida palo-
mos 15*— 
Resto libramiento dej. Fran-
quelo 112 70 
Hospital, día 3 200*-
Día 3.— J. Guerrero Pineda 
una factura auto 6*— 
Al mismo, id., id. 30*— 
Gaceta Administración local 
2 recibos 30*— 
José Abad, una factura auto 18'— 
J. Franquelo, a cuenta de su 
factura 250'— 
Al mismo, una factura 24'— 
José Martín, una factura 414'— 
Funcionarios de la Cárcel, 
Enero 77*50 
Jefe Cárcel, socorros a pre-
sos. Marzo 27'50 
Hospital, día 4 200'— 
Día 4.—Hhedijve, un giro 32'40 
Hospital, día 5 200'— 
Día 5.—Matarifes, 1.a quin-
cena Marzo 701*25 
José Ontiveros, factura picón 12'— 
José Ruiz Ríos, factura auto 50'— 
Francisco López,factura auto 78' — 
Hospital, día 6 200'— 
Día 6. —Personal parada se-
mentales 84' — 
Un socorro 7' — 
José González, factura picón 90'— 
Guardias municipales, Fe-
brero 2.810'10 
Antonio Escobar, dos jor-
nales 12*-
Hospital, día 7 200'— 
Días 7 y 8.—Maestro de obras 
y listero 112'— 
Guardas de Nacimientos 59'— 
Guardas y portitores del 
Cementerio 141*75 
Limpieza y riegos de calles 388 50 
Obras en fuentes y cañerías 326 50 
Idem en edificios del común 500*— 
Idem alcantarillado y des-
agües 67*50 
Idem en Cementerio 70'— 
Idem en Casa Capitular 123'50 
Idem en Hospital 85'50 
Idem en la Trinidad 282'— 
Idem en Plaza de Abastos 59'50 
Día 9.—Al Colegio de Médi-
cos, giro postal 16'10 
Juan Lara, factura auto 48'— 
Francisco López, ídem id. 80'— 
Burroughs, un giro 210'20 
José Franquelo, una factura 980*30 
José Cordón, factura auto 88*20 
Hospital, día 10 200'— 
Día 10.—Dos socorros 1*50 
Juan Macías, facturas ataú-
des 90'— 
Juan Robledo, músico, Fe-
brero y Marzo 70*12 
Hospital, día 11 200'— 
Día 11.—José Ruiz Ortega, an-
ticipo reintegrable 833'32 




Personal parada sementales, 
una semana 84'— 
PERSIANAS 
¿Conoce usted la persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
Es la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las te/idas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
J O S E M.a G A R C I A 
MUEBLES - LAMPARAS - DtCORAClON 
I v X J O E> I V A . 
Solicite precios y muestrario a nuestro agente en Antequera, 
CRISTOBAL AVILA SANCHEZ ^ I S S N ^ 7 
El: SOL DE ANTEQUERA 
A N E M I A 
P A L I D E Z 
I N A P E T E N C I A 
En pocas semanas desaparecen 
tomaado Jarabe de 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
£ 3 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar 
imitaciones. 
N o se vende a g rane l . 
Fontanero municipal, Di-
ciembre 212*92 
Dos socorros 2'— 
José Benítez, factura auto IQG'SO 
Ildefonso Mir, una factura 178,75 
Hospital, día 12 200,— 
Día 12.—Varios socorros 4*50 
Alquiler escuela calle Gene-
ral Ríos, Julio 125'— 
J. Álvarez Hinojosa, gastos 
viaje a Málaga 400'— 
Hospital, día 13 200'— 
Día 13.—Guardia municipal 
de los anejos. Febrero 870'— 
Francisco Ortega, gastos y 
dietas 85'— 
Hospital, día 14 2 0 0 ' -
Días 14 y 15.—Guardias mu-
nicipales nocturnos, Fe-
brero 435'— 
Félix Cordero, guardia noc-
turno, Marzo 46'50 
Agentes Censo electoral 80'~ 
Miguel Delgado, a cuenta 
de anticipo 50*— 
Juan Ortega Curado, a cuen-
ta Marzo 75'— 
Conserje Instituto, facturas 
suministros 63'20 
José de la Linde, una factura 27,50 
Maestro de obras y listero 112'— 
Guardas de los Nacimientos 59'50 
Obras en paseos y jardines 185'— 
Guardas y portitores del Ce-
menterio 14175 
Limpieza y riegos de calles 248 50 
Edíñcios del común 725 50 
Día 16.—Manuel Berdún, tres 
talones portes ferrocarril 17'— 
Hospital, día 17 200' — 
Día 17.—Antonio del Río Me-
na, factura auto 32'40 
José Supervielle, de Málaga, 
reembolso 153*15 
Juan Robledo, gastos viaje a 
Málaga 20'— 
José Franquelo, a cuenta 250'— 
M . Berdún, una factura 30*— 
Hospital, día 18 200'— 
Día 18.—Personal parada se-
mentales, una semana 84'— 
Alquiler cuadra sementales, 
Abril 150 ' -
Ramón Castillo, músico, a 
cuenta Febrero 50'— 
Hospital, día 19 2 0 0 ' -
Día 19.—José Villalón, factura 
auto 24'40 
Juan García, factura auto 30'— 
José Ríos Ruiz, factura auto 32,— 
Varios socorros 7'— 
Amparo Aguilar, Marzo 125'13 
Francisco Acedo, a cuenta 25'— 
Hospital, día 20 2 0 0 ' -
Alcalde de Bobadilla Esta-
ción, Febrero 60 83 
Día 20.—Alquiler casa escue-
la. Agosto 1931 125 ' -
Teodoro Azuaga, gastos via-
jes a Málaga 40'— 
Agentes Censo electoral, 
del 4 al 19 Abril 1.293 -
Francisco García, guardia 
Bobadilla, Abril 150 ' -
Hospltal. día 21 2 0 0 ' -
Dias 21 y 22.- Varios soco-
rros 3'— 
Maestro de obras y listero 112 — 
Limpieza y riegos de calles 360 50 
Guardas de los Nacimientos 59 50 
Guarda del Depósito 35' — 
Guardas y portitores del 
Cementerio 141'65 
Jardineros y guardas de pa-
seos 196'— 
Obras alcantarillado 74,— 
Idem fuentes y cañerías 45 50 
Idem Cementerio 30'— 
Idem Hospital 66•— 
Idem en la Trinidad 291'— 
Idem en edíñcios del común 368 50 
Día 23.—Juan Macías, a cuen-
ta facturas 75'— 
José Franquelo, ídem id. 250*— 
Hospital, día 24 200*— 
Día 24.—Matarifes, segunda 
quincena Marzo 736'— 
Patricio Soto, una factura 50*— 
Francisco |r. Muñoz, una 
factura 702'45 
Francisco Moreno, auxiliar 
de Radio, primera quince-
na Enero 15'— 
Francisca Castellanos, de 
Febrero al 31 Mayo 514'12 
Francisco Sánchez Gallar-
do, de Febrero al 11 Mayo 560 25 
Personal parada sementales, 
una semana 84'— 
Jefe Guardia munic ipa l , 
Marzo 416*76 
Gonzalo Ruiz, resto libra-
miento 63'45 
José Ramos, un socorro 4'— 
J. García Ronda, a cuenta 
segunda quincena Abril 50'— 
Francisco Jiménez, gastos 
locomoción para censo 60'— 
Gastos cobranza reparto en 
extrarradio 118*25 
Día 25.—Inspector Higiene 
Pecuaría,Novíembre 1931 125*— 
Antonio García Morón, un 
giro 500'— 
Florián Delgado, un giro 74'— 
Hospital, día 26 200'— 
Día 26.—Ricardo Espinosa Pa-
llás. Diciembre 416'67 
Juan Chacón Aguirre, Octu-
bre 1931 5004— 
Francisco Galiodo, una fac-
tura rama 51'— 
M. Berdún, una factura 30'— 
Pedro Muñoz, viajes a Bo-
badilla 15'— 
Hospital, día 27 2 0 0 ' -
Día 27.—Casa escuela calle 
General Ríos, Septiembre 125'— 
José Guerrero, factura auto 18'— 
Hospital, día 28 200'— 
Día 28 y 29.—Joaquín Rodrí-
guez, factura picón 12'— 
Eligió Serrano, factura tinta 30'— 
Secretario Instíluto, por su-
plidos 19 15 
J. Ruano (músico), Marzo 77'50 
Maestro de obras y listero 112*— 
Guarda del Depósito de 
agua 35'— 
Jardineros y guardas de 
paseos 196'— 
Guardas de nacimientos 59 50 
Guardas y portitores Cemen-
terio 141*75 
Limpieza y riego de calles 384 50 
Obras colocación casetas 
feria 8 0 ' -
EL SOL DE ANTEQUERA — Pinina 9.» -
L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
ü P R U E B E L A S ! ! 
MARÍA ARRIOLA : Finísima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
Obras en fuentes y cañerías 108*— 
Obras en alcantarillado .60'— 
Día 30.—Agro-Industria, 1 giro 235'— 
l Juan Maclas, a cuenta 75'— 
Viaje a Málaga Comisión 
Obrera ITS'SO 
R. Robledo (música) Marzo, 
Abril y 24 días Mayo 5575 
j . García, a cuenta factura 
mobiliario 175'— 
Guardias del Pueblecillo, de 
Marzo al 23 dé Mayo 420'— 
Idem id. Bobadiila, id. id. id. 420'— 
Garage Alameda, factura 
gasolina 27'50 
J. de la Linde, factura grifos 14'— 
Antonio Castillo, Marzo 217' — 
Rosario Morales, limpieza 
Marzo 75' — 
J. Rodríguez, Ordenanza, 
Marzo 20150 
Hospital, día 31 200 , -
Total de pagos 35,066<48 
E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE ÜNTEQDEBR TELEFONO 126 
AVISOS BREVES 
OFRECESE 
ama de cría, perfecta salud; sueldo con-
vencional Avisos: Hornos, 21. 
ALQUÍLASE 
piso amueblado, cerca del mar. Ofertas: 
Liebenan, paseo Reding,37.--MÁLAGA. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE ALQUILA 
piso principal de la casa calle Cambe-
ros, 8. Razón: tienda «La Estrella». 
l De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» que naces 
María Esparra Berrocal, Juan Hidalgo 
Hidalgo, Rafaela Chamiso Aguilar, Mi-
guel Gallardo Gallardo, Trinidad Do-
mínguez Moreno, Miguel Hidalgo Fuen-
tes, José Rodríguez Agui'ar, Juan Bre-
nes Sánchez, Adoración Benítez Blan-
co, Encarnación Acedo Díaz, Enrique 
Ortega López, María Gómez Martín, 
María Hidalgo Palomo, loaquín Velasco 
Carmona, María de los Dolores Marín 
Raya, Carmen Lomares Pérez, José Ru-
driguez Martín, Antonio Florido Truji-
llo, Miguel Jiménez Martín, Ascensión 
Cabello J^ime, Juan Villalón Muñoz, 
Soledad Vülalón Mufloz, Luís Pedro 
Romero Ruiz, María de los Dolores 
Miranda Rojas, Dolores Lara Artacho, 
María Josefa Sierras Pastrana. 
Varones, 12.—Hembras, 14. 
Lo» que mueren 
María Fonseca Alcántara, 23 años; 
Antonio Jiménez Rodríguez, 29 años; 
María del Rosario Galán Frías, 86 años; 
Purificación Valle Moreno, 80 años; 
Carmen Arrebola Zamora, 18 años; José 
Enamorado Mansiila, 24 años; Lorenzo 
Martín Domínguez, 14 meses; Antonio 
Muñoz Carrasco, 40 días; Antonio Sán-
chez Rodríguez; 29 años; José Berrocal 
Rodríguez, 10 años; Doloies Ruiz Cor-
bacho, 40 años; José López Romero, 13 
días; Francisca Trujilío Gómez de Te-
jada, 58 años; José Muñoz Villarraso, 3 
meses; María de la Encarnación López 
Granados, Dolores Robledo Narbona, 
36 años; Micaela Tudela Luque, 40 
años; José Tirado Podadera, 80 años; 
María del Pilar Sígales Navarrete, 9 
meses; Trinidad Domínguez Moreno, 
15 días; Dolores Ruiz Alvarez, 36 años; 
Carmen Ortega López, 18 meses; Fran-
cisco Torres García, 5 meses. 
Varones, 10 —Hembras, 13. 
Total de nacimientos. . . . 26 
Total de defunciones. . . . 23 
Diferencia a favor de la vitalidad 3 
LM que M 
Francisco Pérez Sevillano con Josefa 
Alarcón Velasco.—Juan Manuel Hurta-
de Ruiz con Carmen López López.— 
Juan González Fernández con Ana Ve-
gas Fernández.—José Hidaígo Reguero 
con5 Dolores Pérez Cañadas,—Antonio 
Alba García con Socorro Díaz Montero. 
Lleve un 
" K O D A K " 
a sus vacaciones. 
Un aparato barato, luminoso, 
seguro y de fácil manejo: el 
POCKET "KODAK" JUNIOR 
Nosotros podemos suministrar a Ud. esta 
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo-' 
do, ligero, elegante y de enfoque automático. 
Visítenos y le mostraremos los diferentes 
modelo* de 'Kodaks' tf * Bmutnies». 
para demostraciones y precios, visite 
al concesionario exclusivo en 
esta plaza 
RAFAEL Y f l Z P E Z NBYflBBO 
DIECSO F'OOJCE, 12 
Lanora lor ío para toda clase de trabajos Qe 
fotograf ía . 
— Plfíaa l t . * EL SOL DE . A N T E Q U E R A 
A N T E Q U E R A N O S 
COMPRAR EN 
Tejidos "LA PAZ" 
ES AHORRAR DINERO 
Le interesa sabe)» Las gandes 
rebajas que ha hecho en crespones 
y Fantasías para uestídos de señora 
y artículos de hilo y lana para 
trajes de caballero. 
ESTEPA, 6 4 (frente al Bazar de (muebles). 
¡AUTOMOVILISTAS! 
LA CUBIERTA OE LA ARISTOCRACIA A M E R I C A I I | 
í'ío compre cubiertas sin consultar precios a? 
su agente en ésta, 
Diego TRoreno Blázquez 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
ANTEIQUERA 
L.08 mejores Rostres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQUISITA PASTA FLOB DE fiYELLBK9YflLIBEKDB& 
Cafa de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos» » » 
» 250 » » » » K7& 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
e 
Cn justa compensación,,, 
a la favorable acogida que el público en general ha dispensado a 
nuestras FaiDOSOS M a S || llGIltO ÜG liOialeS durante el mes de Junio..-
C A S A R O J A S 
rebaja de precio todos los artículos y le proporciona la ocasión de 
comprar géneros corrientes a precios de propaganda. 
SU GRATA VISITA SERA LA MAS EFICAZ COMPROBACION 
Sección de sastrería : Corte esmeradísimo : Colecciones elegantes 
C A S A R O J A S 
3 
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